























Summary:  The  author  of  the  book  stipulates  that  teachers  working  with  pupils  with 
disabilities  need  new  educational  strategies  and  practical  solutions  based  on  in  depth 
theoretical research. Dr. Mitchellʹs work evokes  teaching strategies  for  inclusive education 








Recenzowana  praca  wypełnia  lukę  na  rynku  wydawniczym  dotyczącą 









marginalizację  i wykluczenie  społeczne,  uczących  się w  szkołach masowych  
z naciskiem położonym na jakość kształcenia. W przypadku edukacji włączają‐
cej to nie dziecko, ale system edukacji  należy zmieniać,  aby sprostać wymaga‐










i  zawiera  prezentację  24  strategii  odpowiadających  na  pytanie:  jak  najlepiej  
organizować edukację włączającą?  
Każda  z  dwudziestu  czterech  strategii  opisanych  w  książce  posiada  
wyszczególnione  teoretyczne  podstawy,  jasne,  praktyczne  wskazówki  oraz  





















ry  szacunku  dla  wszystkich  uczących  się,  a  także  ze  Strategią  8.  Ukryta 




bami  edukacyjnymi.  Nauczyciele  poszukują  materiałów,  które  pomogą  im  









czące  organizowania  i  udzielania  pomocy  psychologiczno‐pedagogicznej 
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
 
  
  
 
 
